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Penilaian saham bertujuan untuk mengetahui prospek masa depan perusahaan. Analisis rasio yang dapat
digunakan adalah PER. Rasio ini sering digunakan oleh investor untuk menilai kewajaran harga saham.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio (DER), return on asset (ROA), price
to book value (PBV), return on equity (ROE) dan firm size terhadap price earning ratio (PER) pada
perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 -2012.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2008-2012. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling
dan diperoleh 22 perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji F dan uji t menggunakan analisis regresi linier
berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian secara simultan menjelaskan bahwa semua
variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PER. Hasil pengujian
secara parsial menunjukkan bahwa price to book value (PBV) berpengaruh positif dan signifikan sedangkan
debt to equity ratio (DER), return on asset (ROA), return on equity (ROE) dan firm size tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap price earning ratio (PER). Koefisien determinasi diperoleh 0,205 yang
berarti 20,5% dari PER dipengaruhi oleh variabel independen dimana sisanya 79,5% dijelaskan oleh variabel
lain di luar penelitian.
Kata Kunci : debt to equity ratio, return on asset, price to book value, return on equity, firm size dan
price earning ratio.
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Stock assessment aims to determine the company's future prospects. Ratio analysis which can be used is
PER. This ratio is often used by investors to assess the reasonableness of the stock price. The purpose of
this research is to analyze the influence of debt to equity ratio (DER), return on asset (ROA), price to book
value (PBV), return on equity (ROE) and firm size on price earning ratio (PER) in the industrial sector of
consumer goods companies in Indonesia Stock Exchange in 2008-2012. The population of this research is
the industrial sector of consumer goods companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2008-2012. The
sampling technique using purposive sampling method and obtained 22 companies that meet the specified
criteria. This research uses secondary data obtained from the publication of Indonesian Capital Market
Directory (ICMD). 
Testing of hypothesis in this study was conducted with the F test and t test using multiple linear regression
analysis with significance level of 5%. The results of simultaneous test from this research indicated that all
independent variables simultaneously have significant influence on PER. The partial test result indicate that
the variable price to book value (PBV) have positive and significant influence while debt to equity ratio (DER),
return on asset (ROA), return on equity (ROE) and firm size did not have a significant influence on price
earning ratio (PER). The coefficient of determination obtained 0,205 which means 20,5% of the PER is
affected by the independent variable where the remaining 79,5% is explained by other variables outside of 
research.
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